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芸術家とアトリエ展
Artists　and　Studios
≦1ミIUj：2006｛卜3∫」7日一6Jj411
Duration：7March－－1　June．2006
芸術家のアトリエを描いたドーミエの作品、雑誌1』イリュストラシオン」　　　This　exhibition　Presented　images　of　the　studios　of　19th　century　artists・
に掲載された芸術家訪問記の挿絵など、19－lll：紀の芸術家のアトリエ　　　　such　as　wo「ks（）f　Daumie「that　dePict　a「tists『studios「and　illust「atiolコs
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　shown　al（．）ngside　recol’ds　of　visits　to　a　rt　is．　ts　published　in　the　magazine
の様j’“をf云える作IITilを遅睦示した．　　　　　　　　　（川中lll之）　　　erltitled翻1‘1s，，ロ，～o，7．　　　　　　　　　　　　（Masayuki　TallakξU
作品リストList　of　Works　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オノレ・ドーミエ［1808－1879］　　　　　　　　　　オノレ・ドーミエ［1808－1879］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アトリエ風景1：「マダム、お目にかかれて　　　　　《芸術家2：「いつの日か、あんたにわたしの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいへん光栄です1…」1’　　　　　　　　　　肖像をつくってもらおう、そのスタイルで…」》
1　　　　　　　　　　　　シャリヴァリ、1848・1・lll　　　　　　　シャリヴァリ・、18．18・1・川21日
オノレ・ドーミエ1808－1879　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　リi’グラフ
　占代i史47：ピュグマリオン　「うひゃあ、芸術　　　　2GO　x　230111111　　　　　　　　　　　　　　　　　252×216「nm
の輝ける大勝利！　驚いたのなんのって大　　　　Honor6　Daumiei・［1808－1879］　　　　　　　　　Honor6　Daumier［1808－1879］
彫刻家もびっくりIJI∫ノく、　n分でつくった彫像　　　　SCEI・N（ES　D　－A　TE〃ERS　／，－iT40dam．　fai　bi（）1i　　　　LE∫　A　RT／STES　2：－Eaudt－ci　qtle　le　t，；ous　tt］sse
が息づきみずみずしくも目’ったれた風情　　　17honneui’！．，，　　　　　　　　　　　　　　1∂il－e　un　y’our　nlotl　p（）rtrait　dans　ce　gant’e　lc）．。．
で、のそのそ腰かがめ、ねえ、ちょっと　あた　　　　L（J　CVI（ti’il・θ〃．　Jatiuai｝・18．18　　　　　　　　　　　　　　L（・ぐソ～‘，グ～～加，21April　1848
しにもひとつまみちょうだいな、なんて目顔で　　　1」th・9ra【）h　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・9raph
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シャリヴ’77リ、1842｛1｛12月2811
リトグラフ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
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b’ioniρf］e　dc）s　aiJts！（1ue〃e　fitt　ia　su〃－pt’ise，／　　　　　アトリエ風景2：〔毎度おなじみの｝自llili像を　　　　　《芸術家4：ド手な絵をサロンに送る迷惑　「サ
Gj’and　sccu／pteur，（IU（III（1　tu　vis　marbt’e　　　　　　描くフランス人，　　　　　　　　　　　　　　　　ロンのやつらは、わたしの森0）うえにこんなこ
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オノレ・ドーミエ［1808－1879］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Honor6　Daumier［1808－1879】
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漏諄職蔚諾寵麟を禁　オ・レ・ドー・エ［18・8－18…］．　　鵬舗鷲濃聯塩轟’a
意しております」》　　　　　　　　　　　　　　ノアトリエ風景4：「どうして聖シェルヴェはこん　　　Ge’t’icau／t，　ils　01～t　eu　la　barbai’ie　d’y　coller
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Le　C’h（“π碑．18、June　18－14　　　　　　　　　　　　Le　Cソ沿，か‘“，i、　g　April　1850　　　　　　　　　　　　　オノレ・ドーミエ［1808－1879〕
Lith°9「aPh　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）9「aPh　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと399：絵画サロン開幕1週間前　コー
2和×235mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　255x215mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラス「さあがんばろう、どんどんやっちゃおう、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　友だちはいつもそこにいてくれるし！…」》
シャリヴー・・リ、1857年5月911　　　　　　　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A．J．D．“Visite　aux　ateliers：Atelier　de　Pau］
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャルル．ジョセブ．トラヴィエス［1804－1859］　　　　Delaroche”
ll：：繍lm、。，［18，、欄　　難1弊ll、1講ll；ナ1きのぞ・〈【）ぶll・》贈1繍P㎞　°
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ム（・Cノκ〃ノ，、θ，プ，9Ma、’1857　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／4’〔～1～er　dρ！αCoノニicatu”（…r　e’d乙1　Cんo”∂α”～，‘ムbη
Li・h・gn・al・h　’　　　　　　　　9・i’antis　／a　pai’faite　i’essen’ihlance．〕　　　　　イリュストラシオ・1・1852年51川
21G・2C36　ml・　　　　　　　　　La　Ca，’ic。、1副3N。ve，，1be，1834　　　　　　木口椒
G2°°°－666　　　　　　　』・中・・／／1・・P・　　　　　　　A．．J．　D。　P。y、，・vi、i・e　aux。・。li。，s，　A・。li。，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L）　05×327mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　Mlle　Rosa　Bonheur”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L’i／IUStt’（ltiOtl．1May　1852
オノレ・ドーミエ［1808－1879］　　　　　　　　　　13
《望み0．）すべて57：「こいつがうちのf卒です　　　グランヴィル［1803－1847］
… こいつに私といっしょにやれる素質がなけ　　　　道徳的、政治的、その他いろいろの猿まね：　　　19
れば…食料品店ですがね…こいつも絵描き　　　ヒ段左「いくらやっても無駄、賞はとれないだ　　　「ウジェーヌ・ドラクロワのアトリエ」
にしようと思いましてね！…」〆　　　　　　　　　ろう」　ド段右「長すぎやしない、6プスと　　　1イiJユストラシォン・、1851）イ1：：9JJ25日
．シャリヴァリ1．、1850年7）1131［　　　　　　　　　　　　ちょっとだ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　木il木版
．リト㌘フ　　　　　　　　　カリカチ・一・・1832・剛5i［　　　　　A．．J．　D。　Pav，．・“Vi，ite　aux。t。li。，。，　At。Iier
24°×21⇔mm　　　　　　　　リ】・グラフ　　　　　　　　d1E、g6ne　b，lac，。i。・
H・n・r（）　Daumi・・［1808－1879］　　　　283×397　m【’〕　　　　　　　　ゐ伽細，．25sq，t。mb。，1852
TOUT　CE　QU’O．iV　VOUDR457：V’1δn’lon　　　　　　Grandville［1803－1847］　　　　　　　　　　　　　　　w（）〔〕d－engravin9
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LithogrE，iPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ディアズのアトリエ」
ぎ1，弄、1瓢m　　　　　　　・8・…97m・　　　　　　　［イ・・スト・・オ・、1853・剛1・H
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7i〈llイく甲∠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A．－J．Du　Pays、“Visite　aux　ateliers：AteIier
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　M．　Diaz”10
聯；濡騰1．私は自，，jsの作品灘1翻識繍｝ll饗］撫1　：；」i2gtyla”（：h　185：3
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《アルジェリアの風習：［ヒ部］「Hが沈むまでに　　　「ダンタン呪）のアトリエ」
彼女の特徴を描けなかったならば、串刺しに　　　．イリュストラシオン』、1850イ1こ5月1111
なるとはなあ！」》　　　　　　　　　　　　　　　　　木口木版
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